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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa käsitellään yritysten yhteiskuntavastuuta ja sen heijastumista yrityksen mediajulkisuuteen. Esimerkkinä on käytetty McDonald"s
Oy:tä. Aineistona tutkimuksessa olivat vuonna 2003 lehdistöseurannassa kerätyt, McDonald"sia koskevat lehtileikkeet. Aineistolähtöisen
sisällönanalyysin keinoin tutkimuksessa pyrittiin analysoimaan, miten McDonald"sin yhteiskuntavastuulliset hankkeet on otettu mediassa
vastaan, miten niistä on kirjoitettu, ja minkälaista mediajulkisuutta kyseisen yrityksen yhteiskuntavastuuhankkeet ovat saaneet. Tutkimuksessa
käsiteltiin myös kulttuurierojen vaikutusta yhteiskuntavastuuajatteluun.
Teoriaosuudessa käsitellään tutkielman keskeisiä käsitteitä. Luvussa kaksi tarkastellaan yhteiskuntavastuuajattelun historiaa, sen taustalla olevia
motiiveja, stakeholder-ajattelua sekä maineen roolia yhteiskuntavastuuajattelussa. Luvussa kolme pohditaan kulttuurierojen vaikutusta
yhteiskuntavastuuajatteluun. Luku neljä käsittelee mediajulkisuuden merkitystä yhteiskuntavastuun kannalta.
Viidennessä luvussa esitellään tutkimusmetodi. Kuudennessa luvussa on tutkielman empiirinen osa, jossa aineistona olleet lehtileikkeet
luokitellaan ensin alaluokiksi, sitten yläluokiksi ja lopulta kolmeksi kokoavaksi käsitteeksi. Kolme kokoavaa käsitettä luotiin yhteiskuntavastuun
kolmen osa-alueen, taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun, avulla. Ala- ja yläluokista käy ilmi, mistä aiheista oli kirjoiteltu ja kuinka
paljon. Kokoavien käsitteiden yhteydessä selvitettiin, miten yhteiskuntavastuusta oli kirjoitettu. Tätä varten artikkelit luokiteltiin vielä sen
mukaan, oliko niistä kirjoitettu kriittisesti, neutraalisti vai positiivisesti.
Artikkeleissa oli melko kattavasti käsitelty McDonald"sin yhteiskuntavastuuhankkeita. Toisaalta yhteiskuntavastuuta käsiteltiin pintapuolisesti ja
taustoittamatta. Yhteiskuntavastuun osa-alueista neutraaleimmin käsiteltiin taloudelliseen vastuuseen liittyviä aiheita. Ympäristö- ja sosiaalisen
vastuun yhteydessä nousi esille ristiriitaisia mielipiteitä. Kokonaiskuva McDonald"sin stakeholdereista mediajulkisuudessa oli melko kattava.
Olennaisimpina stakeholdereina esiin pääsivät asiakkaat ja työntekijät, mutta myös yhteistyökumppanit, valtio tai muu virallinen taho sekä
kilpailijat olivat edustettuina. Kulttuurierot taas näkyivät erilaisten yhteiskuntavastuuhankkeiden ristiriitaisina vastaanottoina.
Tärkeimpänä tutkimustuloksena saatiin yhteiskuntavastuu-käsitteen vieraus mediajulkisuudessa. Yhteiskuntavastuuseen viitattiin synonyymeillä
tai sen osa-alueisiin viittaavilla termeillä kuten yrityskansalaisuudella, sosiaalisella vastuulla, hyväntekeväisyydellä sekä liiketoiminnan
eettisyydellä ja avoimuudella. Kuitenkin yhteiskuntavastuuseen liittyviä aiheita oli runsaasti esillä mediajulkisuudessa. Käsitettä
yhteiskuntavastuu ollaankin vasta tekemässä tunnetummaksi. Mediajulkisuudella on siinä tärkeä rooli. Kuitenkin aineiston perusteella voidaan
todeta, että käsite yhteiskuntavastuu pilkotaan mediajulkisuudessa konkreettisemmiksi käsitteiksi kuten hyväntekeväisyys tai sponsorointi. Näin
ollen yhteiskuntavastuullisuus näyttäytyy mediajulkisuudessa usein lyhytkestoisina projekteina ja tapahtumina, vaikka yhteiskuntavastuuta onkin
määritelty nimenomaan pitkäkestoiseksi, tavoitteelliseksi toiminnaksi.
Tärkeimmät tutkielmassa käytetyt lähteet ovat Juholin (2003): "Born Again". A Finnish Approach to Corporate Social Responsibility, Lehtonen
(2002): Julkisuuden riskit, Näsi (toim.) (1995): Understanding stakeholder thinking ja Panapanaan et al. (2001): Roadmapping Corporate Social
Responsibility in Finnish Companies.
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